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30 松山大学論集 第31巻 第7号
提案権の行使は，株主側からの対話の申し出であり，会社側はこれを有効的に
活用する機会とすることも必要であろう。34）したがって，対話項目として，業
務執行権限に関わる勧告的内容の株主提案に対する規律が求められる。ただ，
勧告的な株主提案の場合は，濫用的な要素が含まれることもありうるので，会
社法上，濫用的行使による拒絶事由（定款変更を伴う場合も含めて）とともに今後
の議論が望まれる。
34）拙稿・前掲注25）74頁以下参照。
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